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Tal i com estableixen els articles 3, 4, 5, 7 i 8 dels
seus estatuts, un dels objectius essencials de la Uni-
versitat de València és el foment, suport i sosteniment
econòmic de l’activitat investigadora. Per això, i entre
altres tipus d’actuacions destinades a aquest objectiu,
la Universitat aprova, en cada pressupost anual, una
suma econòmica destinada al Programa de Promoció
de la Investigació, que cada any experimenta un apre-
ciable increment. Efectivament, si en l’any 1995
aquesta quantitat va pujar a 296 milions de pessetes,
en l’any 1997 va arribar a 314 milions, xifra que
representa un increment mitjà del 3% anual, dada
notable si s’emmarca en el panorama pressupostari
d’aquesta Universitat. Per a l’any 1998 el pressupost
de despeses inicial del Programa de Promoció de la
Investigació s’ha establert en 333,4 milions; aquesta
quantitat representa un increment del 6% respecte a
l’any 1997, si bé caldria matisar que la major part
d’aquest increment s’ha obtingut mitjançant la incor-
poració de la partida destinada a professors visitants,
que l’any anterior es va incloure en el Capítol I.
Els eixos d’actuació del Programa de Promoció de
la Investigació, que són acordats per la Comissió
d’Investigació, en compliment de les funcions que li
confereix l’article 157 dels Estatuts, dirigits pel vice-
rector d’Investigació i gestionats pel servei d’Investi-
gació, s’han orientat durant els darrers quatre anys
cap a tres grans objectius: creació de nous grups pre-
competitius d’investigació, manteniment i renovació
de l’instrumental científic, i mobilitat del personal per
motius d’investigació. Aquests tres grans objectius
s’han vist complementats per una nova iniciativa, sor-
gida per la necessitat urgent de personal qualificat
dels grups competitius, l’objecte dels quals és la for-
mació de personal de suport tècnic a la investigació.
El Programa de Promoció de la Investigació s’ha
concretat, en la seua execució per a l’any 1998, en les
següents accions:
1. Ajuda a la investigació de departaments i insti-
tuts (tradicionalment denominada FIU): aquesta parti-
da, que en el pressupost de 1998 assoleix la xifra de
128,1 milions de pessetes (quantitat que representa un
increment del 2% respecte a l’any anterior), es distri-
bueix en funció de l’avaluació de la memòria d’inves-
tigació que, anualment, presenten els departaments i
instituts.
2. Ajuda paral·lela als becaris del Programa
Nacional de Formació de Personal Investigador i del
Subprograma de Formació del Professorat Universita-
ri del Ministeri d’Educació i Ciència: aquesta ajuda,
que fou establerta per aquesta universitat quan el
MEC la va cancel·lar, pretén sufragar les despeses que
es deriven directament de la realització del projecte
d’investigació, degudament autoritzades pel director
del treball. La quantitat suma 18 milions de pessetes i
no s’ha alterat en els darrers tres anys.
3. Programa de Convocatòries i Ajudes Genèri-
ques del Vicerectorat d’Investigació: la partida desti-
nada a aquest programa suma 187,2 milions de pesse-
tes, quantitat que representa un increment del 10%
respecte a l’any anterior, si bé la naturalesa d’aquest
increment ja s’ha comentat adés. D’entre les convo-
catòries publicades en el marc d’aquest programa
paga la pena destacar la de beques de formació de
personal tècnic de suport a la investigació. Els benefi-
ciaris d’aquesta convocatòria, que es va llançar per
primera vegada l’any passat, han començat a gaudir-
ne des del gener de 1998. El seu desenvolupament i
resultat mereixerà l’oportuna anàlisi en el termini de
dos anys, juntament amb la convocatòria homònima
de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
Totes aquestes accions, que pretenen complemen-
tar i fins i tot potenciar les diferents convocatòries del
Pla Nacional de Recerca i Desenvolupament en els
seus diferents programes, del Pla Valencià de Ciència
i Tecnologia, i del Programa Marc de la Unió Euro-
pea, es distribueixen i adjudiquen entre els diferents
departaments, centres i instituts de la Universitat, amb
diferents criteris, sempre ratificats per la Comissió
d’Investigació i, en el seu cas, per la Junta de Govern,
en funció dels seus objectius i destinataris. En defini-
tiva, el programa pretén —i pensem que aconse-
gueix—, promoure i fomentar la recerca bàsica i apli-
cada, i equilibrar l’esforç econòmic dins de les quatre
grans àrees acadèmiques: ciències bàsiques, ciències
socials, ciències de la salut i humanitats.
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